



A.B. БАКУНИН — ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО БУДУТ ПОМНИТЬ ДОЛГО
Никогда не думал, что мне когда-нибудь придется публично рассказывать или писать о 
моем отце, Александре Васильевиче Бакунине. Он был так силен — и духом и физически, так 
всегда был заряжен на дело, так авторитетен и известен, что не могло быть даже мысли, что его 
когда-то не станет...
Каким он был? Постараюсь быть объективным и хотя бы кратко рассказать о человеке, 
который был и остается примером честного и увлеченного служения выбранному делу не только 
для меня, но и для мног их других молодых людей, которые выбрали историю своей профессией.
Отец родился 7 апреля 1924 г. в деревне Тундрино Сургутского района Тюменской об­
ласти в семье скромного предпринимателя Василия Бакунина и был младшим из четырех детей. 
Кроме него в семье было два старших брата и сестра. Фамилия Бакуниных была редкой в тех 
местах. Скорее всего, она возникла после пребывания в сибирской ссылке с 1857 по 1861 гг. не­
подалеку от этих мест известного общественного и исторического деятеля России Михаила 
Александровича Бакунина. Вероятно, как это было принято у благородных дворян, он подарил 
свою фамилию сыну, рожденному в Сибири, который впоследствии, вполне возможно, стал де­
дом моего отца.
Детские годы Александра, как и каждого деревенского мальчика, протекали в труде: вме­
сте с братом Иваном пасли скот, заготавливали сено, дрова, помогали матери в поле и на огоро­
де. Его отец часто ездил на заработки в Салехард и другие места, работал в разных заготовитель­
ных артелях, плотником, рыбаком. Но денег и еды всегда не хватало. А в первые годы коллекти­
визации семья пережила настоящий голод. Саша рано научился ловить рыбу и заниматься охо­
той, а сбор грибов и кедровых шишек вообще был любимым летним увлечением.
Кругозор главы семейства Василия был шире, чем у большинства деревенских мужчин. 
Он часто разговаривал с детьми, рассказывал о своих поездках на заработки, как мог развивал 
своих детей. Мне запомнился дед как человек с достоинством, рассудительный и весьма интере­
сующийся всеми событиями общесгвенной жизни, несмотря на его преклонные годы.
Саша хорошо учился в школе, поэтому с благословления родителей после окончания се­
милетки уехал в Тобольск для продолжения учебы в педагогическом училище, которое окончил 
накануне войны.
В 1942-м г. в 18-летнем возрасте его призвали в армию. Практически все сверстники из 
близлежащих деревень, с которыми ушел отец, погибли в первых же боях. Александр и еще не­
сколько человек уцелели только потому, что почти сразу после призыва были оставлены в учеб­
ных частях, как наиболее грамотные, для подготовки новобранцев. Служил в строевом, затем в 
учебном полку в Куйбышеве, Тамбове, Мичуринске.
Демобилизовался в звании старшины в 1945 г. Проработал год учителем истории в дере­
венской школе, а затем осенью поступил в Тюменский пединститут. Мечтал об учебе в универ­
ситете. В 1947 г. приехал в Свердловск и подал документы в университет.
Однако из-за отсутствия мест в общежитии получил письменный отказ ... от моей буду­
щей мамы, которая работала во время летней практики в приемной комиссии университета. Тем 
не менее, отец добился зачисления и стал студентом 2-го курса университета исторического фа­
культета Уральского госуниверситета и закончил его с отличием в 1951 г. А двумя годами рань­
ше женился на той принципиальной студентке, которая не хотела принимать у него документы в 
университет.
Первую печатную работу на тему «Византийская дипломатия в V веке» Александр Баку­
нин опубликовал уже на 3-м курсе. И с той поры окончательно посвятил себя служению истори­
ческой науке.
Более 25 лет проработал в Уральском политехническом институте, из них 15 лет заве­
дующим одной из крупнейших в стране кафедр истории КПСС. За это время защитил и канди­
датскую и докторскую диссертации в Московском государственном университете, стал профес­
сором. Жизнь в Свердловске, индустриальном центре Урала, который был своеобразным законо­
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дателем промышленности страны в целом, и работа в политехническом институте предопреде­
лили дальнейшее направление его научной деятельности — история промышленности, рабочего 
класса, научно-технического прогресса, комплексное развитие народного хозяйства Урала. По 
этим проблемам он опубликовал свыше 360 работ, в т.ч. 15 монографий. A.B. Бакунин был чле­
ном редколлегии и одним из соавторов «Уральской исторической энциклопедии», выпушенной в 
1998 г. к 275-летию Российской академии наук.
В последние годы жизни отец переосмысливал исторический путь, пройденный нашей 
страной за годы Советской власти, огромные трудности и драматическую историю ее народа в 
XX в., что нашло отражение в 2-х монографиях об истоках и становлении советского тоталита­
ризма. В зрелые годы, получив доступ к секретным архивным материалам, он узнал об истинной 
цене советских преобразований за счет десятков миллионов уничтоженных и репрессированных 
собственных граждан. Мучительно переживал и свою долгую беззаветную преданность комму­
нистическим идеям, пропаганде которых он посвятил значительную часть своей профессиональ­
ной деятельности. К чести отца, он смог найти в себе силы отказаться от догматических позиций 
значительно раньше многих других историков и приветствовал демократические преобразования 
в нашем обществе. К сожалению, он не успел завершить труд о крушении советского тоталита­
ризма, который надеюсь, осуществят его ученики.
А.В.Бакунин известен не только как исследователь, но и как крупный организатор исто­
рической науки. В течение 70-80-х гг. возглавлял Республиканский проблемный совет по исто­
рии научно-технического прогресса, был заведующим кафедрами истории КПСС в УПИ и УрГУ. 
Десятки ученых из различных уголков Советского Союза приезжали к нему за консультацией и 
советом, становясь его единомышленниками и последователями. Под его руководством прово­
дились научные конференции и-симпозиумы, опубликованы труды по истории Свердловска, ис­
тории народного хозяйства, истории общественных организаций Урала, истории УПИ. Он дейст­
вительно был сильным лектором, настоящим оратором. Насколько мне известно, он одинаково 
успешно читал лекции студентам н военным, выступал перед хозяйственными руководителями 
области и коллегами-учеными. Мне также довелось несколько раз слышать его публичные вы­
ступления и всякий раз удивлялся его умению держать внимание слушателей, точно и убеди­
тельно выстраивать логику доклада.
Ках один из ведущих ученых Урала A.B. Бакунин понимал необходимость создания ака­
демического института истории. В 1978 г. в результате его активной деятельности был создан 
отдел истории Института экономики УНЦ АН СССР, который он возглавил и вместе с истори­
ками края приступил к подготовке «Истории Урала». Помню, с каким трудом он уходил из УПИ, 
которому было отдано 26 лет. А через 10 лет отец стал одним из главных организаторов Инсти­
тута истории и археологии УрО АН СССР, в котором проработал до последнего дня жизни.
A.B.Бакунин как ученый и педагог очень любил молодежь, был одинаково принципиален 
и внимателен как к студентам и аспирантам, так к своим коллегам и близким. Очень не любил 
ленивых и бездарных людей, всегда стремился найти в учениках творческую жилку. Молодые 
люди отвечали ему взаимностью, учились у него мыслить, видеть главную идею исследования, 
много и целеустремленно работать. Его педагогический результат в подготовке молодых ученых 
трудно превзойти: 90 учеников из более 40 городов различных республик СССР, из которых 72 
защитили кандидатские, а 18 — докторские диссертации. За заслуги в развитии науки и подго­
товке научных кадров ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Несмотря на большую профессиональную занятость, А .В. Бакунин был очень разносто­
ронним человеком: неплохо знал плотницкое дело и хорошо разбирался в автомобиле, любил по 
возможности петь и танцевать, отлично играл в шахматы и на бильярде. Но больше всего любил 
проводить свободное время на природе. Был метким стрелком на охоте, удачливым рыбаком, 
неутомимым грибником, в последние годы любил трудиться на даче, очень много читал. Он об­
ладал уникальной работоспособностью и заражал своей активностью других.
По-моему мнению, историческая наука Урала будет помнить A.B. Бакунина, в первую 
очередь, как создателя школы по истории промышленности Урала, основоположника Института 
истории и археологии и выдающегося педагога.
Сегодняшний коллектив кафедры истории России УГТУ-УПИ состоит в значительной 
степени из учеников и последователей A.B. Бакунина. По инициативе згой кафедры и Факульте-
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га іуманитарного образования ежегодно проводится Региональная научная конференция «Урал 
индустриальный», которая с 1999-го г. носит название «Бакунинские чтения».
Мне хотелось бы от всей нашей семьи поблагодарить организаторов настоящей конфе­
ренции за сохранение и развитие научного направления, начатого когда-то Александром Василь­
евичем Бакуниным, и пожелать новых творческих успехов молодым историкам.
Д. В. Гаврилов 
(Екатеринбург)
ДИССИДЕНТСКАЯ «ТЕОРИЯ МНОГОУКЛАДНОСТИ»:
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
В современной историографии в качестве основной методологической парадигмы все 
большее признание получает теория модернизации, которая является наиболее надежным инст­
рументом для более^ глубокого понимания исторического процесса, происходящих в обществе 
экономических и социально-политических сдвигов. Применительно к России и ее регионам, тео­
рия модернизации глубоко и обстоятельно обоснована академиком РАН В.В. Алексеевым и ис­
ториками его школы, раскрывшими механизмы влияния модернизации на процессы социально- 
экономических и политических перемен в стране в ХѴШ-ХХ вв., на их темпы, характер, качест­
во и масштабы. Ими убедительно доказано, что в советский период, а также и в предшествуемое 
ему время, Россия не отклонялась от «нормального» исторического пути, не свернула куда-то в 
сторону с прямой и ровной дороги мировой цивилизации, а развивалась в русле мирового модер­
низационного процесса, в советский период достигла крупных успехов в развитии промышлен­
ности, индустриализации страны, в области научно-технического и культурного прогресса, ус­
пешно решила многие основные задачи индустриальной фазы модернизации .
Модернизация — общемировой, глобальный процесс перехода от традиционного, аграр­
ного общества к современному, индустриальному, второй, после перехода к производящему хо­
зяйству, крупнейший поворот в жизни человечества — включает своими атрибутами длительное, 
постепенное, растянутое по времени, многоступенчатое, комплексное, прогрессивное, неизбеж­
ное и фатально неотвратимое развитие всех современных стран в определенном направлении — 
к переходу на стадию модернистских, модернизованных сообществ. Модернизация, начавшись в 
Западной Европе в XV-XV1 вв., затем захватывала одну за другой, без единого исключения, все 
«периферийные» страны, интегрируя их в общемировой модернизационный поток. Ее успех 
обеспечивали диффузия современных инноваций в области технологий, культурных и научных 
достижений и форм социально-политического устройства, а также эндогенные и спонтанные 
процессы внутри самих «периферийных» сообществ.
Попытки историков и политиков «исключить» какую-нибудь современную страну, тесно 
связанную экономическими, научно-культурными и прочими мирохозяйственными связями с 
остальными странами мира, или даже часть ее, какой-нибудь регион, из всеобщего, глобального, 
общеисторического модернизационного процесса, руководствуясь политическими расчетами или 
пристрастиями, схоластическими социологическими схемами и т.п., привнесенными извне, абст­
рактными, не связанными с конкретно-исторической действительностью представлениями — 
являются явно не научными, теоретически несостоятельными, не подтверждаются исторической 
практикой, а в научно-исследовательском плане оказываются абсолютно бесперспективными.
В связи с выявившейся полной научной несостоятельностью подобных подходов, следует 
вспомнить так называемую «теорию многоукладное™», усиленно пропагандировавшуюся в кон­
це 1960 — начале 1970-х гг. историками так называемого «нового направления», исключавшими 
огромный регион России — Горнозаводский Урал — из общемирового модернизационного про­
цесса, выдвинувших положение о существовании на Урале в начале XX в. некоего мифического 
«крепостнического уклада», прочно «законсервированного», «почти наглухо» закрывавшего в 
регион «дорогу новым капиталам», который якобы воплощался в окружной системе горнозавод­
ских хозяйств и являлся «оригинальным остатком крепостной эпохи». По их мнению, не только 
отмена крепостного права в 1861 г., переход на вольнонаемный труд, но и развернувшаяся в на­
чале XX в. «финансовая реорганизация», акционирование, синдицирование и др. формы новей­
шего капитализма того времени, не смогли изменить экономический уклад горнозаводских окру­
гов, сохранили в неизменном виде окружную систему, которая в начале XX в. обуславливала 
«социально-экономическую и техническую отсталость Урала2.
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